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ABSTRAKT 
Obsahem této práce je analýza vybraných ukazatelů podniku JP, a. s., Šumperk pomocí 
časových řad. Metoda časových řad nám umožňuje využít teoretické poznatky z oblasti 
statistiky a aplikovat je na řízení podniku. Hlavním cílem práce je stanovení prognóz u 
některých z vybraných ukazatelů.  
ABSTRACT 
The content of this thesis is the analysis of selected indicators the JP, a. s., Šumperk for 
the past 9 years using time series. The method of time series allows the use of 
theoretical knowledge in statistics and apply them to company management. Main part 
of this thesis is determination of predictions of some selected indicators.  
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Úvod 
Využívání statistických metod k vyhodnocování ekonomických rozhodnutí je 
v současné době nepostradatelnou součástí pro vedení organizací. Tyto metody jsou 
klíčové pro správné rozhodování o budoucnosti organizace. Z tohoto důvodu jsem se 
rozhodl, že provedu analýzu firmy JP, akciová společnost, Šumperk, za použití právě 
statistických metod. Tato firma se zabývá velkoobchodem a maloobchodem s 
rybářskými potřebami, dřevo-prodejem a prodejem elektromotorů. V současné době je 
firma v recesi, proto jí výsledky této práce mohou poskytnout nějaké informace pro  
řešení současné nepříznivé  situace. 
Tato bakalářská práce bude rozdělena na dvě části a to na teoretickou a praktickou. 
V teoretické části se budu zabývat základními pojmy a vlastnostmi časových řad, 
popisem trendu pomocí regresní analýzy.  
Praktická část bude rozdělena do dvou částí. První část bude obsahovat tři podkapitoly: 
základní informace o společnosti, analýzu ukazatelů porovnávající celkovou situaci 
společnosti a analýzu nákladových ukazatelů. První podkapitola by měla poskytnout 
základní informace o firmě (název, IČO, sídlo, atp.), dále popsat její historii a 
ekonomickou situaci. Ve druhé a třetí podkapitole se zaměřím právě na analýzu 
vybraných ukazatelů, jejímž výsledkem by měla být prognóza pro další rok, je- li  
u daného ukazatele možná.  
Ve druhé části vznesu vlastní návrhy řešení u některých analyzovaných ukazatelů. 
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Cíle a metodika práce 
Cílem této bakalářské práce je analýza vybraných ekonomických ukazatelů a následné 
určení prognózy ve společnosti JP, a.s., Šumperk v letech 2004 – 2012. Nejde o 
komplexní rozbor všech ukazatelů, ale pouze o dílčí analýzu ukazatelů vybraných na 
základě informací od vedení firmy. 
Dílčí cíle této práce jsou: 
1. Zjištění hospodářské situace na základě analýzy tržeb, výsledku hospodaření,  
vybraných ukazatelů likvidity a aktivity včetně určení následné prognózy 
2. Porovnání vybraných nákladových ukazatelů  
3. Analýza vybraných nákladových ukazatelů a jejich prognóza  
4. Posouzení vhodnosti užití statistických metod na řízení firmy 
Metodika analýzy ukazatelů 
V rámci analýzy jednotlivých ukazatelů se budu ve většině případů držet následující 
metodiky. Nejprve ve zkratce popíšu to, o čem daný ukazatel vypovídá. Následovat 
bude tabulka hodnot, u které budou popisy daných sloupců a jednotky ve kterých jsou 
hodnoty uvedeny. Hodnoty v tabulce zobrazím v grafu, který bude také detailně popsán. 
V této fázi se zaměřím na vlastní zhodnocení zjištěných informací, tedy nejen získaných 
dat, ale také interních informací od vedení společnosti. Následovat bude určení 
základních charakteristik u ukazatelů, u kterých budou mít smysl. V případě, že získaná 
data budou mít nějaký trend, zkusím najít vhodnou regresní funkci pro jejich vyrovnání. 
Výsledkem analýzy bude prognóza na další rok, za předpokladu, že u daného ukazatele 
bude možná. 
Veškeré tabulky a grafy budou zpracované pomocí nástrojů sady Microsoft Office.  
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1 Teoretická východiska práce 
Teorie této bakalářské práce je rozdělena na dvě části. V první části definuji pojmy z 
oblasti časových řad. Druhá je zaměřena především na popis trendu pomocí regresní 
analýzy. 
1.1 Časové řady 
Vzorce, definice a pojmy použité v následující části jsou čerpány z literatur (1), (3) a 
(5). 
Časovou řadou rozumíme v čase uspořádanou posloupnost hodnot určitého 
kvantitativního ukazatele. O takovémto ukazateli předpokládáme, že je věcně  
a prostorově vymezen, takže uvedená posloupnost umožňuje hodnotit vliv časových 
změn na chování ukazatele (3).  
Statistická data, která popisují ekonomické nebo společenské jevy v čase, zapisujeme 
pomocí tzv. časových řad. Zápis těchto jevů pomocí časových řad umožňuje provádět 
nejen kvantitativní analýzu zákonitostí v jejich dosavadním průběhu, ale dává zároveň 
možnost prognózovat jejich budoucí vývoj (5).  
Druhy časových řad 
Podle povahy sledovaného ukazatele rozlišujeme časové řady intervalové a 
okamžikové. O intervalovou časovou řadu se jedná, pokud ukazatele v časových řadách 
charakterizují kolik událostí, jevů, věcí apod. vzniklo či zaniklo v určitém časovém 
intervalu. Pokud časová řada charakterizuje kolik jevů, věcí, událostí apod. existuje 
v určitém okamžiku, pak časové řady těchto ukazatelů nazýváme okamžikovými (3). 
Hlavním rozdílem těchto typů časových řad je skutečnost, že údaje intervalových 
časových řad lze sčítat a tím poté můžeme vytvořit součty za vícero období. Naproti 
tomu sčítání údajů okamžikových řad nemá reálnou interpretaci. S rozdílností těchto 
dvou základních typů časových řad je nutno počítat především při jejich zpracování a 
rozboru (5). 
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Grafické znázornění časových řad 
V případě, že chceme časovou řadu graficky znázornit, musíme rozlišovat, o jaký typ 
časové řady jde, neboť pro každý typ časové řady se používá jiný způsob grafického 
znázorňování. Okamžikové časové řady znázorňujeme výhradně spojnicovými grafy a  
Intervalové časové řady můžeme vyjádřit třemi způsoby: sloupcovými, hůlkovými a 
spojnicovými grafy (5). 
Charakteristiky časových řad 
Tyto charakteristiky nám umožní získat o časové řadě více informací. Hodnoty časové 
řady označíme    a uvažujeme je v časových okamžicích resp. intervalech        
          . Budeme předpokládat, že tyto hodnoty jsou kladné a intervaly mezi 
sousedními časovými okamžiky resp. středy časových intervalů jsou stejně dlouhé (5).  
Průměry časových řad 
Průměr intervalové řady, značený  , vypočítáme jako aritmetický průměr hodnot časové 
řady v jednotlivých intervalech a je dán následujícím vzorcem (5) 
 
První diference 
Pokud průběh změn v časové řadě vyjádříme jako rozdíl po sobě jdoucích hodnot, 
dostaneme posloupnost absolutních přírůstků, neboli, posloupnost tzv. prvních diferencí 
pomocí vzorce (5). 
  
                               (1.2) 
  
 
 
   
 
   
  (1.1) 
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Průměrná první diference  
Aritmetický průměr prvních diferencí za celou časovou řadu nazýváme průměrný 
absolutní přírůstek, nebo také průměr prvních diferencí                , ten vyjadřuje, o kolik se 
průměrně změnila hodnota časové řady za jednotkový časový interval. Vypočítáme jej 
podlé vzorce (5) 
 
Koeficienty růstu 
Jednotlivými poměry, po sobě jdoucích hodnot časové řady, zjistíme koeficienty růstu 
     . Jednotlivý koeficient růstu vyjadřuje, kolikrát vzrostla hodnota ukazatele časové 
řady v období   proti období    . V případě, že koeficienty růstu kolísají kolem 
konstanty, pak usuzujeme, že trend ve vývoji časové řady lze vystihnout exponenciální 
funkcí. Vypočítáme je pomocí vzorce (5) 
 
Průměrný koeficient růstu 
Při stanovení průměrného koeficientu růstu z řady vypočtených koeficientů růstu 
zkoumané časové řady se používá geometrický průměr. Průměrný koeficient růstu 
vyjadřuje průměrnou změnu koeficientů růstu za jednotkový časový interval. Počítáme 
jej pomocí vzorce (5) 
 
Dekompozice časových řad 
Metody statické analýzy časových řad usilují v první řadě o nalezení vývojových 
pravidelností sledovaného ukazatele, neboli popsání systémové složky časové řady.  
                  
 
   
   
  
  
  
   
  (1.5) 
      
  
    
                 (1.4) 
                
 
   
       
 
   
 
     
   
  (1.3) 
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Čím větší podíl mají pravidelnosti v chování ukazatele a čím přesněji je identifikujeme 
a změříme, tím úspěšnější jsou případné odhady budoucího vývoje.  Hlavním smyslem 
dekompozice je tedy oddělení systematických prvků, které lze vyjádřit nějakým 
modelem, od nepravidelných, které tvoří tzv. „šum“ modelu. V případě tzv. aditivní 
dekompozice, lze hodnoty    časové řady vyjádřit pro čas               součtem 
 
kde jednotlivé sčítance vyjadřují: 
 trend    neboli celková dlouhodobá tendence vývoje v časové řadě, která se 
projevuje růstovým nebo klesajícím charakterem posloupnosti hodnot. Jestliže 
časová řada postrádá dlouhodobý vzestupný nebo sestupný směr vývoje, říkáme, 
že je stacionární neboli bez trendu; 
 cyklické kolísání    vyjadřuje jakékoliv kolísání časové řady kolem 
dlouhodobého trendu, které má periodicitu delší než rok. Cyklická složka je u 
ekonomických časových řad velmi obtížně rozpoznatelná a není snadné jí 
oddělit od složky trendové. Toto zejména platí u časových řad, které nejsou 
dostatečně dlouhé na to, abychom v nich mohli označit opakování cyklů; 
 sezónní složka    nebo také sezónnost, popisuje pravidelné každoročně se 
opakující kolísání hodnot ukazatele. Perioda výkyvů je tedy většinou roční, ale 
může být i kratší. Hlavní příčinou sezónního kolísání jsou především důsledky 
klimatických změn v souvislosti se střídáním ročních období. Pro zkoumání 
sezónní složky jsou zpravidla nejvhodnější měsíční a čtvrtletní měření; 
 rezidentní složka    obsahuje hodnoty časové řady, které vyjadřují 
nepravidelnou neboli iregulární zbytkovou složku řady, nepočítá se tedy mezi 
předchozí tzv. systémové složky. Tato složka pokrývá také chyby v měření 
údajů a některé chyby vzniklé během zpracování časové řady (1). 
  
                 
 
(1.6) 
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1.2 Popis trendu pomocí regresní analýzy 
V této části jsou použité vzorce, definice a pojmy čerpány z literatur (2), (4) a (5). 
Nahlížíme-li na trend jako na dlouhodobou posloupnost změn časové řady, která je 
spojená s časovým vývojem, pak můžeme vyjádřit trendovou složku jako funkci času a 
popsat ji vhodnou regresní funkcí, kde nezávisle proměnnou je čas. Mezi 
nejpoužívanější způsoby popisu vývoje časové řady pak patří regresní analýza, protože 
umožnuje nejen vyrovnání pozorovaných dat časové řady, ale i prognózu dalšího vývoje  
(2). 
Regresní analýza  
Cílem regresní analýzy je popis systematických změn, ke kterým dochází u 
vysvětlované proměnné vlivem změn, jedné či většího počtu vysvětlujících 
proměnných. Používáme ji k popisu a vyšetřování závislosti mezi nezávisle proměnnou 
  a závisle proměnnou   (2).  
V ekonomice a přírodních vědách můžeme sledovat závislost mezi nezávisle proměnou 
 , a závisle proměnnou  , vyjádřenou předpisem       , kde ale funkci      
neznáme nebo jí nelze žádnou vhodnou funkcí vyjádřit. Víme jen, že při nastavení 
určité hodnoty nezávisle proměnné   dostaneme jednu hodnotu závisle proměnné   (5). 
Pokud při opakování pozorování působí nahodilé vlivy a neuvažované činitele, 
nazývané také jako „šum“, dostaneme při nastavené hodnotě   pokaždé různé hodnoty 
 . V tomto případě, se pak proměnná   chová jako nahodilá veličina značená  . Vliv 
„šumu“ vyjadřuje náhodná veličina  , přičemž její střední hodnota je rovna nule, tj. 
       a značí, že se při měření nevyskytují žádné výchylky od skutečné hodnoty 
vlivem šumu (5). 
Pro vyjádření závislosti náhodné veličiny   na proměnné   musíme zavést podmíněnou 
střední hodnotu náhodné veličiny   pro hodnotu  , tj.       , která bude rovna vhodně 
zvolené funkci. Vztah mezi střední hodnotou a funkcí vyjádříme takto (5): 
 
                         
 
(2.1) 
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kde            jsou nezávislé parametry a    . Funkci      nazýváme regresní 
funkcí a parametry            nazýváme regresními koeficienty. Úlohou regresní 
analýzy je tedy zvolit pro zadaná data vhodnou funkci a odhadnout její koeficienty tak, 
aby vyrovnání hodnot touto funkcí bylo co nejpřesnější. Pro vyrovnání časové řady se 
nejčastěji používají regresní přímka, modifikovaný exponenciální trend, logaritmický 
trend aj (5). 
Regresní přímka  
Jde o nejpoužívanější regresní funkci dvou proměnných, která je vyjádřena ve tvaru  
 
Označíme- li si odhady koeficientů    a    regresní přímky pro zadané dvojice         
jako    a   , pak princip metody nejmenších čtverců bude mít v tomto případě tuto 
podobu 
 
Hledané odhady    a    určíme tak, že vypočítáme parciální derivace funkce          
podle proměnných    resp.   . Tyto parciální derivace položíme rovny nule a získáme 
tak rovnice 
  
   
                       
 
   
 
  
   
                        
 
   
 
Po jejich úpravě dostaneme tyto dvě tzv. normální rovnice 
                       
 
 
   
  
  
 
(2.3) 
              
  
 
(2.2) 
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Získali jsme tedy dvě rovnice o dvou neznámých, díky kterým můžeme vypočítat 
hodnoty obou parametrů regresní přímky, buď metodou pro řešení soustavy dvou 
lineárních rovnic, o dvou neznámých, nebo pomocí těchto vzorců 
 
kde   a   jsou výběrové průměry, pro které platí:  
 
Nyní známe odhad regresní přímky     , který je dán následujícím předpisem (5) 
 
Modifikovaný exponenciální trend 
Patří mezi speciální nelinearizovatelné funkce, které se využívají zejména v časových 
řadách popisující ekonomické děje. Modifikovaný exponenciální trend je vhodné využít 
v případech, kdy regresní funkce je shora resp. zdola ohraničená. Je vyjádřen 
následujícím předpisem: 
 
Odhady          koeficientů          určíme pomocí těchto vzorců 
             
   
  
  
 
 
    
 
   
 
 
 
(2.10)
(1.1) 
              
  
 
(2.7) 
    
 
 
   
 
   
        
 
 
   
 
   
  
  
 
(2.6) 
   
          
 
   
   
          
                
  
 
(2.5) 
               
 
   
 
   
  
                    
 
   
 
   
 
 
   
 
  
 
 
(2.4) 
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kde výrazy          jsou součty, které určíme následovně: 
 
Vzorce (2.11) až (2.14) platí pouze za těchto předpokladů: 
 n … počet dvojic hodnot musí být dělitelný třemi, tj.     , kde   je 
přirozené číslo; 
 h … délka kroku hodnot       je první uvažovaná hodnota (5). 
Sezónní složka v časové řadě 
Jde o takovou časovou řadu, v níž uvažujeme trend a sezónní výkyvy. Hodnoty této 
časové řady můžeme vyjádřit následujícím součtem:  
 
kde    je trend,    sezónní kolísání a    náhodná složka pro  -tý časový úsek (5). 
Předpokládejme, že se časová řada se sezónními výkyvy skládá z   period a   období 
v každé periodě. Hodnoty     této časové řady a příslušné časové úseky    označíme 
novými indexy, a to tak, aby bylo zřejmé, ke které periodě a období v periodě náleží. 
Nové označení tedy bude     a    , kde   značí periodu, přičemž           a druhý 
z indexů   značí období kde           (5). 
                          
  
 
(2.20) 
        
 
   
            
  
     
            
  
      
 
  
 
(2.14) 
    
 
 
        
  
    
  
    
 
   
  
 
(2.13) 
          
  
   
  
     
     
 
  
  
 
(2.12) 
     
     
     
 
    
  
  
 
(2.11) 
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Za předpokladu, že trend je vyjádřen přímkou        , pak vyrovnanou hodnotu této 
časové řady v  -té periodě a  -tém období, označenou    , vyjádříme tímto předpisem 
 
kde              je časová proměnná a    sezónní výkyv (5). 
Dále předpokládáme, že sezónní výkyvy jsou nezávislé na trendu a během každé 
periody se vyruší, což znamená, že pro sezónní výkyvy ve všech periodách platí (5): 
 
Odhady koeficientů funkce          regresní funkce označíme          určíme tak 
jako u regresní přímky metodou nejmenších čtverců minimalizací funkce  
 
Pro snížení počtu koeficientů funkce             zavedeme nové koeficienty 
označované   , kde 
 
V případě, že v předchozím výrazu (2.24) provedeme součty pro parametr   dostaneme 
 
Pokud využijeme podmínku (2.22), která je kladena na sezónní výkyvy   , která platí 
také pro koeficienty   , dostaneme ze vztahu (2.25) vzorec pro výpočet koeficientu    
pomocí hodnot   :  
           
 
   
 
   
   
 
(2.25) 
                      
 
(2.24) 
                                  
 
 
   
 
 
   
 
 
(2.23) 
      
 
   
 
 
(2.22) 
                                      
 
(2.21) 
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Koeficienty    a koeficient    vypočítáme z následující soustavy rovnic (5): 
 
Určení vhodné regresní funkce  
Pro posouzení vhodnosti zvolené regresní funkce používáme tzv. index determinace, 
označený   , který nabývá hodnot od 0 do 1. Vypočtenou regresní funkci lze tedy ve 
vztahu ke zkoumaným empirickým datům považovat za tím výstižnější, čím je index 
determinace blíže k 1. Hodnoty indexu blížící se k 0 obecně signalizují naopak slabou 
závislost. Index determinace tedy vypočítáme dle následujícího vzorce (4): 
 
  
     
        
  
   
       
  
   
   (2.30) 
                
 
   
 
   
                
          
 
   
     
 
 
   
          
 
   
 
   
 
 
   
 
   
 
 
(2.27) 
   
 
 
   
 
   
  
 
(2.26) 
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2 Analýza současné situace 
V této části bakalářské práce bude nejprve představena analyzovaná společnost včetně 
souhrnu její historie. Následně bude obsahovat praktickou aplikaci výše uvedených 
teoretických východisek. Při zpracování vybraných ukazatelů, které znázorňují situaci 
společnosti v letech 2004 – 2012, jsem vycházel z účetních výkazů a výročních zpráv. 
Další nezbytné údaje pro vypracování této práce mi poskytlo vedení spolu s hlavní 
podnikovou účetní.  
2.1 Základní informace o firmě 
Firma: JP, akciová společnost, Šumperk 
IČO: 15503224 
Založení / vznik 10. 12. 1990 
Sídlo: Palackého 74, Loštice 
Právní forma: Akciová společnost 
Základní kapitál: 1 000 000,- Kč 
Předmět podnikání: Velkoobchod, specializovaný maloobchod, zprostředkování obchodu, 
ubytovací služby (6) 
2.1.1 Historie společnosti a její ekonomický vývoj 
Společnost JP působí na trhu od roku 1990, původně vznikla jako obchodní společnost, 
kdy nakupovala nejrůznější zboží v tuzemsku a v zahraničí za účelem dalšího prodeje. 
Postupně se zaměření obchodní činnosti stabilizovalo. Ve spolupráci s firmou Siemens, 
s.r.o., se společnost JP, a.s. stala distributorem elektromotorů. Začala rozvíjet obchod 
s rybářskými potřebami a dřevo-prodej. V roce 2001 došlo k pronájmu areálu Dřevo-
prodej Zábřeh. V následujícím roce došlo k rozšíření velkoobchodního prodeje 
rybářských potřeb. Společnost se stala výhradním dovozcem rybářských výrobků firmy 
Milo, s.r.l. z Itálie. Dále společnost získala úvěr od Komerční banky ve výši 2 mil. Kč 
za účelem odkoupení dosud pronajatého areálu Dřevo-prodeje v Zábřehu. 
V roce 2006 poprvé poklesly meziroční tržby a to z důvodu nečekaně dlouhé zimy, 
která poznamenala snížení obchodů všech středisek v prvním kvartálu. Společnost 
úspěšně splatila úvěr, ale s ohledem na výstavbu nové haly v Šumperku byl otevřen 
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úvěr nový. Dle plánu tak proběhla realizace výstavby nové skladové haly na středisku 
v Šumperku, čímž byly do budoucna vyřešeny nedostatečné skladovací prostory. Dále 
se podařilo za výhodných podmínek otevřít maloobchodní prodejnu v Brně (6). 
Průběh obchodní činnosti v roce 2007 byl pozitivní, protože firma opět dosáhla 
navýšení meziročních tržeb. Úspěšně se také rozběhlo nové středisko – prodejna 
rybářských potřeb v Brně. Dle plánu se dobudovala střediska v Zábřehu a Šumperku 
čímž se dostala na požadovanou technickou vybavenost s předpokladem stabilního 
obchodu. Po dobrých zkušenostech prodejny v Brně, byla otevřena další prodejna 
rybářských potřeb v Hradci Králové (6). 
V letech 2008 a 2009 firma zaznamenala pokles tržeb, čímž došlo k mírnému nárůstu 
marže. Bohužel se ani v jednom roce nepodařilo zajistit rentabilní chod prodejny 
v Hradci Králové. Společnosti se nepodařilo splatit revolvingový úvěr, který si vzala 
v roce 2008 na nákup areálu v Lošticích, proto byl ve stejné výši 2 mil. Kč otevřen úvěr 
nový (6). 
V následujících letech na firmu dolehl vliv hospodářské krize, důsledkem toho byl další 
pokles tržeb. I nadále se nedařilo rybářským potřebám v Hradci Králové, které byly 
stále ztrátové. Firma si vzala další úvěr tentokrát na rekonstrukci areálu v Lošticích, do 
kterého se po rekonstrukci přestěhuje původní prodejna v Lošticích. Tento areál bude 
dále využíván jako ubytovna. Z důvodu neustálého klesání tržeb se v letech 2011 a 2012 
nepodařilo zajistit ziskovost, která by umožnila splácet úvěry, proto došlo k radikálnímu 
řešení. Zrušení rybářských potřeb v Hradci Králové a převedení zásob do Loštic. Dále 
prodej středisek Elektromotorů a Dřevo-prodeje Šumperk a to stávajícím vedoucím 
včetně budovy, zásob a duševního bohatství. Díky tomuto kroku se firma dostala 
z dluhové pasti, kdy mohla uhradit své závazky, se kterými byla ve více než 70 denním 
prodlení. Tímto krokem se také uhradil revolvingový a částečně také investiční úvěr. 
V následujících letech firma plánuje prodej Dřevo-prodeje v Zábřehu a zároveň další 
modernizaci budovy centrály v Lošticích (6).  
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2.2 Ukazatelé porovnávající celkovou situaci firmy 
V této části jsem vybral ukazatele, které jsou pro společnost klíčové. Konkrétně jde  
o celkové tržby, a protože v budoucnu bude společnost obchodovat hlavně s rybářskými 
potřebami, tak i sezonní tržby středisek zaměřených na prodej rybářských potřeb. Dále 
výsledek hospodaření, dobu splatnosti pohledávek, závazků a posledním sledovaným 
ukazatelem v této části bude doba obratu zásob. 
2.2.1 Tržby 
Pod tímto pojmem rozumíme celkové tržby, které ve společnosti JP zahrnují tržby za 
prodej zboží, služeb a dlouhodobého majetku. Mohou vypovídat 
o podílu společnosti na trhu, jejich růst zpravidla přináší vyšší rentabilitu, zlepšuje se 
likvidita a v neposlední řadě také vyjednávací síla s dodavateli. Ačkoli tedy růst tržeb 
vnímáme pozitivně, může sebou tento růst přinést jistá rizika v podobně nových 
nerentabilních, případně neplatících zákazníků, podnik se může dopustit nadbytečného 
zásobování atp. V zásadě platí, že jejich růst je pro finanční zdraví pozitivní: dodavatelé 
se chtějí podílet na růstu firmy, a jak jsem již zmínil, dochází k růstu celkové rentability 
a často i marže. Naopak při růstu tržeb rostou i fixní náklady, což se může následně 
negativně projevit při jejich poklesu. Výrazný pokles tržeb je většinou doprovázen 
poklesem rentability a často také ztrátovostí do doby, než se fixní náklady uzpůsobí 
novým podmínkám. Tento pokles se také přenáší do prodlužování splatností závazků 
z obchodního styku, mohou na něj negativně reagovat banky snižováním financování, 
což vede k dalšímu oslabení firmy. Nyní se již podíváme na vývoj tržeb společnosti JP.  
Tabulka hodnot 
Tabulka č. 1 zobrazuje vývoj tržeb v letech 2004 – 2012, jejich hodnoty jsou ve třetím 
sloupci    v tisících Kč. V následujícím sloupci jsou, dle vzorce (1.2), vypočteny první 
diference 1       taktéž v tisících Kč. Hodnoty koeficientů růstu      , které jsou 
vypočteny dle vzorce (1.4), jsou ve sloupci posledním.  
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Tabulka č. 1 Celkové tržby 
(Zdroj: Firemní materiály (6), vlastní zpracování) 
       1            
1 2004        57 622      -  - 
2 2005        63 156     5 534    1,0960 
3 2006        58 523     -4 633    0,9266 
4 2007        65 505     6 982    1,1193 
5 2008        70 533     5 028    1,0768 
6 2009        64 971     -5 562    0,9211 
7 2010        55 446     -9 525    0,8534 
8 2011        50 358     -5 088    0,9082 
9 2012        40 702     -9 656    0,8083 
Grafické znázornění 
Ve sloupcovém grafu č. 1 je zachycen vývoj celkových tržeb ve sledovaném období. Na 
vodorovné ose   jsou znázorněny jednotlivé roky, svislá osa   zobrazuje hodnoty 
dosažených celkových tržeb v milionech Kč.  
Graf č. 1 Celkové tržby 
(Zdroj: Firemní materiály (6), vlastní zpracování) 
Subjektivní zhodnocení 
Do roku 2008 měly tržby rostoucí tendenci, výjimkou je rok 2006, kdy v důsledku 
extrémně dlouhé zimy tržby poklesly. Rok 2008 byl pro společnost nejúspěšnějším za 
její existenci, tomuto faktu odpovídá také výše tržeb v tomto roce. Společnost 
expandovala do dalších měst a modernizovala stávající budovy. V důsledku rostoucí 
poptávky zvyšovala zásoby, tak, aby uspokojila většinu svých odběratelů, čímž mimo 
jiné posilovala svoji stabilitu na trhu. Bohužel od počátku roku 2009 začala společnost 
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ovlivňovat světová ekonomická krize, která započala dlouhodobý pokles tržeb. Na tuto 
skutečnost se bohužel společnosti nepodařilo zareagovat, proto pokles trvá až doposud. 
Výsledkem bylo, že se v roce 2012 tržby dostaly na desetileté minimum.  
Určení základních charakteristik  
S ohledem na získaná data jsem v této části vypočítal pouze průměrnou první diferenci 
a koeficient růstu a to za období 2008 – 2012, kdy mají hodnoty tržeb klesající trend. 
První zmíněná charakteristika, tedy průměrná první diference               , vypočtená dle 
vzorce (1.3), má hodnotu        tisíc. Ta značí, že se tržby ve sledovaném období 
meziročně sníží o       tisíc Kč. Průměrný koeficient růstu           , vypočteme pomocí 
vzorce (1.4). V tomto případě má hodnotu        a značí, že se celkové tržby 
meziročně sníží 0,9092 krát. 
Tabulka č. 2 Hodnoty základních charakteristik   
celkových tržeb 
(Zdroj: Firemní materiály (6), vlastní zpracování) 
                          
- -4 961 0,9092 
Určení trendu a vyrovnání časové řady  
Časovou řadu tržeb nemá smysl vyrovnávat žádnou regresní funkcí, ale jak se můžeme 
přesvědčit z grafu č. 1, tak získaná data mají dva trendy. První je rostoucí v období 
2004 - 2007. Od roku 2008 do roku 2012 můžeme vidět trend klesající.  
Prognóza 
Jakákoli predikce je vzhledem k získaným informacím velmi obtížná. Přihlédneme- li 
však ke klesajícímu trendu posledních let, můžeme předpokládat, že tržby budou klesat 
i nadále. Další vývoj je tedy v rukách managementu společnosti, který by se měl 
zaměřit na snižování zásob, fixních nákladů atp. tak, aby co nejvíce zefektivnil prodej 
a společnost byla opět rentabilní.  
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2.2.2 Sezónní tržby z prodeje rybářských potřeb 
Na základě budoucích plánů společnosti obchodovat primárně s rybářskými potřebami, 
jsem do práce zahrnul i analýzu sezonních tržeb z prodeje rybářských potřeb.  
Tabulka hodnot 
V následující tabulce č. 3 jsou v pátém sloupci    uvedeny hodnoty sezonních tržeb 
v jednotlivých čtvrtletích za dané období v tisících Kč. V předposledním sloupci    jsou 
uvedeny výkyvy tržeb. Konečně v posledním sloupci, označeném     , jsou hodnoty 
vyrovnané regresní přímkou v tisících Kč. 
Tabulka č. 3 Sezonní tržby z prodeje rybářských potřeb 
(Zdroj: Firemní materiály (6), vlastní zpracování) 
    j                   
2008 1 1 1 4738   -593 5979 
   2 2 9147  2610 9041 
   3 3 6643    290 6578 
   4 4 3252 -2308 3839 
2009 2 1 5 5367   -593 5411 
   2 6 8881   2610 8472 
   3 7 6907     290 6010 
   4 8 3065  -2308 3270 
2010 3 1 9 4557    -593 4843 
   2 10 8761    2610 7904 
   3 11 6061      290 5442 
   4 12 3456   -2308 2702 
2011 4 1 13 4192     -593 4275 
   2 14 7494    2610 7336 
   3 15 4162      290 4874 
   4 16 2343   -2308 2134 
2012 5 1 17 5360     -593 3706 
   2 18 5238    2610 6768 
   3 19 3437      290 4306 
   4 20 1395   -2308 1566 
Grafické znázornění 
Vývoj sezonních tržeb v letech 2008 – 2012 středisek rybářských potřeb můžete vidět 
v grafu č. 2. Na vodorovné ose   jsou znázorněny jednotlivé roky a kvartály, svislá osa 
  ukazuje výši tržeb v milionech Kč.  
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Graf č. 2 Sezonní tržby z prodeje rybářských potřeb  
(Zdroj: Firemní materiály (6), vlastní zpracování) 
Vyrovnání dat 
Pro lepší představu, jak se mění hodnoty sezonních tržeb v závislosti na čase, jsem tyto 
hodnoty vynesl do následujícího grafu č. 3, ve kterém jsou spojeny tečkovanou čárou 
pro znázornění trendu. Z grafu je zjevné, že výše tržeb v jednotlivých čtvrtletích kolísá, 
lze je tedy vyrovnat časovou řadou se sezonní složkou. Protože časová řada pokrývá pět 
roků, sestává tedy z pěti period, tj.       a každý rok má 4 čtvrtletí čili      . 
Sestavíme soustavu rovnic dle vzorce (2.27), která slouží ke zjištění hodnot sezonních 
výkyvů a má následující tvar:  
5c1 
   
+45b2 = 2,4     
 
5c2 
  
+50b2 = 3,9     
  
5c3 
 
+55b2 = 2,7     
   
5c4 +60b2 = 1,3     
45c1 +50c2 +55c3 +60c4 +2870b2 = 9,8     
       Řešením této soustavy dostaneme následující přibližné hodnoty koeficientů: 
         
           
           
           
             
 . 
Vzorcem (2.25) vypočteme koeficient b1. Zjistíme tedy, že            
 . Nyní 
získáme po úpravě výrazu (2.24) hodnoty sezonních výkyvů   . Tyto hodnoty naleznete 
v tabulce č. 3 v tis. Kč. Regresní funkce, vyrovnávající zadaná data, je tedy dána 
předpisem: 
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Dosazením jednotlivých hodnot   a   jsem zjistil vyrovnané hodnoty časové řady, které 
jsou uvedeny v tabulce č. 3 ve sloupci      v tis. Kč. Trend znázorněný v grafu č. 3 je 
dán přímkou: 
          
                              
Prognóza 
Podíváme- li se na rok 2012 v následujícím grafu č. 3, zjistíme, že v tomto roce došlo 
k velkému odchýlení vyrovnaných hodnot od původních, proto není možné určit 
přesnější prognózu na rok 2013. Přímka trendu však jasně ukazuje, že za předpokladu, 
pokud se dosavadní podmínky nezmění a zůstanou stejné, měly by tržby i nadále klesat. 
Výsledné grafické znázornění 
Následující graf č. 3 zachycuje tedy původní a vyrovnané hodnoty časové řady, dále 
můžeme vidět trend, který je prodloužen i do roku 2013. 
Graf č. 3 Vyrovnané hodnoty a trend sezonních tržeb 
(Zdroj: Firemní materiály (6), vlastní zpracování) 
2.2.3 Výsledek hospodaření 
Výsledek hospodaření běžného účetního období po zdanění představuje rozdíl mezi 
výnosy a náklady, do kterých byla zahrnuta daň z příjmů splatná i odložená. Je součtem 
provozního výsledku hospodaření z běžné činnosti a mimořádného výsledku 
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hospodaření sníženého o převod 5% do rezervního fondu. Ukazuje tedy, zda je 
společnost v zisku, nebo ztrátě za dané období.  
Tabulka hodnot 
Tabulka č. 5 zobrazuje vývoj výsledku hospodaření ve sledovaném období. Jeho výši 
najdeme ve třetím sloupci    v tisících Kč. V dalším sloupci jsou dle vzorce (1.2) 
vypočteny první diference       , taktéž v tisících Kč. Hodnoty koeficientů růstu 
     , vypočteny dle vzorce (1.4), jsou ve sloupci posledním.  
Tabulka č. 4 Výsledek hos podaření  
(Zdroj: Firemní materiály (6), vlastní zpracování) 
                     
1 2004 1 198 - - 
2 2005 1 782     584 1,4875 
3 2006    875    -907 0,4910 
4 2007 1 452     577 1,6594 
5 2008    633    -819 0,4360 
6 2009    620      -13 0,9795 
7 2010     -13    -633 -0,0210 
8 2011    -371    -358 28,5385 
9 2012 -2 499 -2 128 6,7358 
Grafické znázornění 
Následující sloupcový graf č. 4 zobrazuje vývoj výsledku hospodaření ve sledovaném 
období. Na vodorovné ose   jsou znázorněny jednotlivé roky, svislá osa   ukazuje výši 
výsledku hospodaření v milionech Kč. 
Graf č. 4 Výsledek hospodaření  
(Zdroj: Firemní materiály (6), vlastní zpracování) 
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Subjektivní zhodnocení 
Ze zjištěných skutečností plyne, že společnost byla až do roku 2009 zisková. V tomto 
období byly pro společnost neúspěšnější roky 2005 a 2007, kdy výše čistého zisku byla 
vysoko přes jeden milion korun. V roce 2010 se společnost bohužel dostala pod bod 
zvratu, čili začala být ztrátová. Tuto ztrátu v dalších letech prohlubovala, přičemž se 
v roce 2012 dostala do ztráty téměř dva a půl milionu Kč. Takto velká ztráta byla mimo 
jiné způsobena prodejem nemovitostí, jejichž prodejní cena byla nižší než jejich 
zůstatková hodnota, která tedy vstoupila do nákladů a způsobila jejich nárůst. 
Základní charakteristiky  
U tohoto ukazatele, vzhledem ke zjištěným skutečnostem, nemá smysl počítat žádné  
charakteristiky, protože by zde neměly žádnou vypovídací schopnost.  
Určení trendu, vyrovnání časové řady  
Stejně tak nemá smysl tuto časovou řadu vyrovnávat žádnou regresní funkcí, i přes to, 
že data mají v dlouhodobém hledisku klesající trend. 
Prognóza 
Určení prognózy na základě výsledků analýzy je v tomto případě nemožné. Data však 
vykazují dlouhodobě klesající trend, proto se můžeme domnívat, že se ztráta bude i 
nadále zvětšovat. I u tohoto ukazatele bude však záviset hlavně na rozhodnutích 
managementu, jak bude řídit své náklady, a v neposlední řadě na vývoji české 
ekonomiky. 
2.2.4 Doba splatnosti pohledávek 
Uvedený ukazatel udává dobu (ve dnech), za kterou dostane společnost zaplaceno po 
odeslání vyfakturovaného zboží. Tato doba může být za jistých okolností ovlivněna 
prodejem za hotové. Doba splatnosti pohledávek nám tedy ukazuje především platební 
morálku odběratelů a jejich kvalitu, dále péči podniku o inkaso pohledávek, strategii 
podniku, atp. Optimálně by měla hodnota ukazatele být pod 30 dnů.  
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Tabulka hodnot 
V tabulce č. 5 můžete vidět vývoj doby splatnosti pohledávek za období 2004 – 2012. 
Hodnoty tohoto ukazatele jsou ve třetím sloupci   , ve dnech. Ve sloupci následujícím 
jsou, dle vzorce (1.2), vypočteny první diference         také ve dnech. Hodnoty 
koeficientů růstu      , vypočteny dle vzorce (1.4), jsou ve sloupci posledním.  
Tabulka č. 5 Doba splatnosti pohledávek  
(Zdroj: Firemní materiály (6), vlastní zpracování) 
                     
1 2004 21 - - 
2 2005 21  0 1,0148 
3 2006 26  5 1,2208 
4 2007 27  1 1,0431 
5 2008 22 -5 0,8122 
6 2009 18 -4 0,8212 
7 2010 19  1 1,0372 
8 2011 17 -1 0,9226 
9 2012 14 -3 0,8349 
Grafické znázornění 
Graf č. 5 zobrazuje vývoj doby splatnosti pohledávek ve sledovaném období  
2004 – 2012. Na vodorovné ose   jsou znázorněny jednotlivé roky, svislá osa   ukazuje 
dobu splatnosti pohledávek ve dnech.  
Graf č. 5 Doba s platnosti pohledávek  
(Zdroj: Firemní materiály (6), vlastní zpracování) 
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Subjektivní zhodnocení 
V grafu č. 5 můžeme vidět, že se hodnoty ukazatele po celé sledované období pohybují 
pod třicet dnů, tedy pod maximální doporučovanou dobou. Nejdelší doba splatnosti byla 
v letech 2006 a 2007, což však bylo způsobeno velmi rychlým růstem společnosti a 
současně tomu nedostatečným časem pro výběr kvalitních odběratelů. V následujícím 
období však můžeme vidět snížení, kde se doba splatnosti pohybuje mezi, pro podnik 
velmi příznivými, 15 – 20 dny. 
Určení základních charakteristik  
Vzhledem k získaným datům jsem charakteristiky u tohoto ukazatele vypočítal pouze za 
období 2007 – 2012 kdy mají hodnoty ukazatele klesající trend. Nejdříve jsem vypočítal 
průměr intervalové řady  , podle vzorce (1.1), který je roven hodnotě 20. Tato hodnota 
nám ukazuje průměrnou dobu splatnosti pohledávek za sledované období ve dnech. 
Průměrná první diference              , vypočtená dle vzorce (1.3), má hodnotu    a značí, 
že se doba splatnosti pohledávek meziročně sníží o   dny. Průměrný koeficient růstu 
          , vypočítaný vzorcem (1.4), má hodnotu        a značí meziroční snížení doby 
splatnosti pohledávek 0,9068 krát. 
Tabulka č. 6 Hodnoty základních charakteristik 
doby splatnosti pohledávek  
(Zdroj: Firemní materiály (6), vlastní zpracování) 
                          
20 -2  0,9068 
Určení trendu, vyrovnání časové řady  
Ze zjištěných informací můžeme konstatovat, že pro vyrovnání získaných dat neexistuje 
vhodná regresní funkce.  
Prognóza 
I přes to, že není vhodná regresní funkce pro vyrovnání dat a následnou prognózu, 
můžeme na základě trendu posledních let odhadnout vývoj tohoto ukazatele. Výše doby 
splatnosti pohledávek, by tedy v případě, že se stávající podmínky nezmění a zůstanou 
stejné, měla i nadále mírně klesat.  
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2.2.5 Doba splatnosti závazků 
Charakterizuje platební schopnost podniku dostát svým závazkům vůči dodavatelům. 
Průměrná doba splatnosti závazků vyjadřuje dobu, od vzniku závazku, do doby jeho 
úhrady. Tento ukazatel je důležitý pro posouzení časového nesouladu od vzniku 
závazku do doby jeho úhrady. Optimální vývoj ukazatele se pohybuje kolem 30 dnů. 
Prodloužení doby splatnosti závazků může i při vysokém zisku společnosti znamenat 
platební neschopnost, a tím zhoršení image podniku.  
Tabulka hodnot 
V tabulce č. 7 je zaznamenán vývoj doby splatnosti závazků v období 2004 – 2012. 
Hodnoty tohoto ukazatele jsou ve třetím sloupci   , ve dnech. V následujícím sloupci 
jsou dle vzorce (1.2) vypočteny první diference        , také ve dnech. Hodnoty 
koeficientů růstu      , vypočteny dle vzorce (1.4), jsou ve sloupci posledním.  
Tabulka č. 7 Doba splatnosti závazků  
(Zdroj: Firemní materiály (6), vlastní zpracování) 
                     
1 2004 39 - - 
2 2005 34  - 5 0,8695 
3 2006 43    9 1,2576 
4 2007 52    9 1,1990 
5 2008 52    1 1,0119 
6 2009 42 -10 0,8119 
7 2010 42    0 0,9888 
8 2011 57  15 1,3645 
9 2012 15 -43 0,2542 
Grafické znázornění 
Sloupcový graf č. 6 zachycuje vývoj doby splatnosti závazků ve sledovaném období 
2004 – 2012. Na vodorovné ose   jsou znázorněny jednotlivé roky, svislá osa   ukazuje 
dobu splatnosti závazků ve dnech. 
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Graf č. 6 Doba s platnosti závazků  
(Zdroj: Firemní materiály (6), vlastní zpracování) 
Subjektivní zhodnocení 
V grafu č. 6 je vidět kolísání ukazatele po celé období. Nejvyšší hodnotu měl ukazatel 
v letech 2007, 2008 a 2011, kdy se doba splatnosti závazků pohybovala mezi 50 a 60 
dny. Ačkoli tyto hodnoty nejsou nijak veliké, mohly způsobit u dodavatelů lehké 
pochybnosti o solventnosti společnosti. V roce 2012 se doba splatnosti dostala na 
nejnižší hodnotu ve sledovaném období a to na 15 dnů. Tato hodnota je jistě velmi 
zajímavá pro dodavatele,  méně už však pro společnost, a může mimo jiné vyvolávat 
pochybnosti o korektnosti jejího výpočtu. Tenhle výkyv byl však z velké míry ovlivněn 
splacením částí závazků, z financí, získaných prodejem nemovitostí, proto šlo pouze 
o jednorázový pokles.  
Určení základních charakteristik  
Vzhledem k tomu, že rok 2012 vykazuje veliký pokles, není u tohoto ukazatele vhodné 
počítat jakékoliv základní charakteristiky. Jejich hodnoty by byly právě tímto poklesem 
značně zkreslené.  
Určení trendu, vyrovnání časové řady  
Tuto časovou řadu nemá smysl vyrovnávat žádnou regresní funkcí, jak se můžeme 
přesvědčit z grafu č. 6, tak získaná data nemají žádný trend.  
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Prognóza 
Predikce na základě využití regresní analýzy je v tomto případě nemožná. Vývoj 
ukazatele bude z velké části ovlivněn ekonomickou situací společnosti a neméně pak 
rozhodnutími managementu. 
2.2.6 Doba obratu zásob 
Tento ukazatel měří dobu, za jakou společnost průměrně prodá své zásoby. Tato doba 
zahrnuje u výrobních společností celý výrobní cyklus. Tedy od nákupu materiálu, přes 
výrobu až po samotný prodej. Čím je hodnota ukazatele nižší, tím méně zdrojů 
potřebuje firma k financování zásob a naopak. Rostoucí doba obratu zásob může mít za 
důsledek sezonní podnikání firmy, nebo změny řízení skladu, zpravidla ale odráží nárůst 
méně prodejných či znehodnocených zásob.  
Tabulka hodnot 
V tabulce č. 8 je zachycen vývoj doby obratu zásob v období 2004 – 2012. Hodnoty 
tohoto ukazatele jsou ve třetím sloupci   , ve dnech. Ve sloupci následujícím jsou dle 
vzorce (1.2), vypočteny první diference        , také ve dnech. Hodnoty koeficientů 
růstu      , vypočítané vzorcem (1.4) jsou ve sloupci posledním.  
Tabulka č. 8 Doba obratu zásob  
(Zdroj: Firemní materiály (6), vlastní zpracování) 
                     
1 2004 34 - - 
2 2005 37  2 1,0626 
3 2006 44  7 1,1886 
4 2007 47  4 1,0918 
5 2008 47 -1 0,9867 
6 2009 53  6 1,1237 
7 2010 60  7 1,1328 
8 2011 69  2 1,0392 
9 2012 57 -5 0,9145 
Grafické znázornění 
Ve sloupcovém grafu č. 7 je zachycen vývoj doby obratu zásob ve sledovaném období. 
Na vodorovné ose   jsou znázorněny jednotlivé roky, svislá osa   zobrazuje dobu 
obratu zásob ve dnech.  
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Graf č. 7 Doba obratu zásob 
(Zdroj: Firemní materiály (6), vlastní zpracování) 
Subjektivní zhodnocení 
Z uvedených dat je vidět růst doby obratu zásob téměř v celém sledovaném období. 
V roce 2011 doba obratu dokonce zásob dosáhla hodnoty 69 dnů, což je o více než o sto 
procent více než v roce 2004. Rostoucí tendence hodnoty ukazatele je do roku 2008 
logická, vzhledem k vývoji tržeb, kdy firma musela navýšit zásoby z důvodu uspokojení 
poptávky odběratelů. Nicméně nárůst v následujícím období je zapříčiněn kumulací 
zásob neprodaných a nárůstem podílu těch problematicky prodejných. V roce 2012 
došlo meziročně opět k poklesu hodnoty ukazatele, to však bylo způsobeno prodejem 
dvou středisek včetně jejich stávajících zásob.  
Určení základních charakteristik  
Nejdříve jsem vypočítal průměr intervalové řady  , dle vzorce (1.1). Ten je roven 
hodnotě 50 a značí, že průměrná výše  doby obratu zásob je 50 dnů. Průměrná první 
diference             , vypočtená vzorcem (1.2), má hodnotu 2, tedy průměrná doba obratu 
zásob se meziročně zvýší o 2 dny. Průměrný koeficient růstu          , vypočtený vzorcem 
(1.4), je roven přibližně hodnotě 1,0643, takže se průměrná doba obratu zásob 
meziročně zvýší 1,0643 krát.  
Tabulka č. 9 Hodnoty základních charakteristik 
doby obratu zásob 
(Zdroj: Firemní materiály (6), vlastní zpracování) 
                          
50 2  1,0643 
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Určení trendu, vyrovnání časové řady  
Protože časová řada vykazuje rostoucí trend, pokusím se tato data vyrovnat pomocí 
regresní přímky a to za celé sledované období.  
Hledaná regresní přímka má, dle předpisu (2.7), následující tvar: 
                                          
Index determinace   , vypočten vzorcem (2.30), má v tomto případě hodnotu 0,8247, 
tato hodnota se blíží jedné, z čehož jsem usoudil, že volba regresní funkce je správná.  
V následující tabulce č. 10 jsou v posledním sloupci, označeném    , vyrovnané hodnoty 
ve dnech. 
Tabulka č. 10 Vyrovnané hodnoty doby obratu zásob 
(Zdroj: Firemní materiály (6), vlastní zpracování) 
          
1 2004 34 35 
2 2005 37 38 
3 2006 44 42 
4 2007 47 46 
5 2008 47 50 
6 2009 53 53 
7 2010 60 57 
8 2011 69 61 
9 2012 57 65 
Prognóza 
Podíváme- li se na rok 2012, ve výsledném grafu č. 8, zjistíme, že v důsledku náhlého 
poklesu hodnot ukazatele, nebude přesnější prognóza na další rok možná. Ze zjištěného 
trendu však můžeme odhadnout, že výše doby obratu zásob bude i v příštím roce lehce 
růst.  
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Výsledné grafické znázornění 
Následující graf č. 8 zachycuje původní a vyrovnané hodnoty časové řady, dále můžeme 
vidět trend, který je prodloužen i do roku 2013.  
Graf č. 8 Vyrovnané hodnoty trend doby obratu zásob 
(Zdroj: Firemní materiály (6), vlastní zpracování)  
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2.3 Nákladové ukazatele 
V této části práce budu analyzovat vybrané nákladové ukazatele, je jich výběr probíhal 
na základě významnosti. Nejprve srovnám veškeré náklady z hlediska jejich výše, 
následně zanalyzuji každý ukazatel zvlášť. K vybraným ukazatelům napíši krátký popis, 
zobrazím je v grafu a vypočítám základní charakteristiky, v případě, že analyzovaná 
data budou vykazovat trend, pokusím se je vyrovnat vhodně zvolenou regresní funkcí.  
Bude- li to možné, pokusím se určit prognózu na další rok.  
2.3.1 Porovnání nákladových ukazatelů 
V této části tedy porovnám nákladové ukazatele dle jejich celkové výše za období  
2004 – 2012. Mezi srovnávané ukazatele patří výdaje za cestovné, telefon a internet, 
opravy, elektřinu, plyn, kancelářské potřeby a vodu. 
Tabulka hodnot 
V následující tabulce č. 11 je porovnání významných nákladových ukazatelů. V prvním 
sloupci jsou jednotlivé ukazatele. Ty jsou seřazeny sestupně dle jejich celkové výše,  
která je zapsaná ve sloupci druhém v Kč. Poslední sloupec ukazuje procentuální podíl 
daného ukazatele na součtu všech vybraných ukazatelů.  
Tabulka č. 11 Porovnání nákladových ukazatelů  
(Zdroj: Firemní materiály (6), vlastní zpracování) 
Ukazatel Výdaje Podíl 
Cestovné 4 722 895 34% 
Telefon 3 186 302 23% 
Opravy 2 862 948 20% 
Elektřina 1 440 712 10% 
Plyn 1 307 568 9% 
Kancelářské potřeby 472 009 3% 
Subjektivní zhodnocení  
Koláčový graf č. 9 zobrazuje procentuální podíl vybraných výdajů. Největší podíl mají 
výdaje za cestovné a to konkrétně 34%, druhé v pořadí jsou výdaje za telefon s 23%. 
Výdaje za opravy se na celkových výdajích podílejí 20%. Cestovné a výdaje za telefon 
jsou oprávněně nejvyšším výdajem, protože společnost disponuje několika středisky po 
celé Moravě a v Čechách. Zbývající položky se na celkových výdajích podílejí méně 
jak deseti procenty, z nich nejmenší jsou se 3% výdaje za kancelářské potřeby. 
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Graf č. 9 Procentuální podíl nákladových ukazatelů  
(Zdroj: Firemní materiály (6), vlastní zpracování) 
2.3.2 Výdaje za cestovné 
Prvním analyzovaným ukazatelem je cestovné. Ve společnosti má největší podíl na 
celkových sledovaných nákladech a to hlavně z důvodu nutnosti přesunu zaměstnanců 
mezi středisky. Dále se velkou mírou na jeho výši podílí přeprava a ubytování dealerů, 
v neposlední řadě také vlastní náklady spojené s dovozem zboží z Itálie a Polska. 
Tabulka hodnot 
V tabulce č. 12 můžeme vidět vývoj cestovného za období 2004 – 2012. Hodnoty 
tohoto ukazatele jsou ve třetím sloupci    v Kč. V následujícím sloupci jsou, dle vzorce 
(1.2) vypočteny první diference         v Kč. Hodnoty koeficientů růstu      , 
vypočteny dle vzorce (1.4), jsou ve sloupci posledním.  
Tabulka č. 12 Výdaje za cestovné  
(Zdroj: Firemní materiály (6), vlastní zpracování) 
                     
1 2004 349 850 - - 
2 2005 493 379 143 529 1,4103 
3 2006 265 539 -227 840 0,5382 
4 2007 515 815 250 276 1,9425 
5 2008 936 387 420 572 1,8154 
6 2009 733 287 -203 100 0,7831 
7 2010 728 794     -4 493 0,9939 
8 2011 411 037 -317 757 0,5640 
9 2012 288 807 -122 230 0,7026 
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Grafické znázornění 
Graf č. 10 zobrazuje vývoj výdajů za cestovné ve sledovaném období 2004 – 2012.  
Na vodorovné ose   jsou znázorněny jednotlivé roky, svislá osa   ukazuje hodnoty 
výdajů za cestovné v tisících Kč. 
Graf č. 10 Výdaje za cestovné  
(Zdroj: Firemní materiály (6), vlastní zpracování) 
Subjektivní zhodnocení  
Z uvedených informací jsou evidentní velké výkyvy, které mají své opodstatnění. V 
letech 2007 a 2008, kdy byla společnost v ekonomickém rozmachu, začínají tyto výdaje 
růst, to bylo způsobené navýšením dodávek zboží ze zahraničí tak, aby byla uspokojena 
poptávka odběratelů. Podobnou výši mělo cestovné i v letech 2009 a 2010, zde však už 
byla společnost v ekonomické recesi. V  letech 2007 – 2010 byly výdaje z velké částí 
ovlivněny otevřením nových poboček a to právě dalšími výdaji spojenými s cestováním 
mezi středisky. I v dalších letech pokračovala recese a tím pádem i pokles výdajů za 
cestovné. Pokles byl hlavně způsoben prodejem některých středisek.  
Určení základních charakteristik 
Vzhledem k vývoji cestovného, který je patrný v grafu č. 10, budu počítat pouze 
průměrnou první diferenci a průměrný koeficient růstu a to za období 2008 – 2012 kdy 
mají výdaje klesající trend. Průměrná první diference              , vypočtená dle vzorce 
(1.3), pak má hodnotu        . Ta značí meziroční pokles výdajů za cestovné o 
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Průměrný koeficient růstu            vypočteme pomocí vzorce (1.4), který má hodnotu 
       a značí, že se výdaje za cestovné meziročně sníží 0,8905 krát. 
Tabulka č. 13 Hodnoty základních charakteristik výdajů  
za cestovné  
(Zdroj: Firemní materiály (6), vlastní zpracování) 
                          
- -45 402 0,8905 
Určení trendu, vyrovnání časové řady  
Jak jsem již zmínil, tak časová řada vykazuje od roku 2008 klesající trend, ani tak pro 
tuto časovou řadu nelze najít vhodnou regresní funkci, která by data vyrovnala.  
Prognóza 
Z klesajícího trendu posledních let, se nabízí predikce, že cestovné bude i v dalším 
období klesat. Vzhledem k ustálení vlivů, které mohou výši výdajů ovlivnit, by se 
výdaje měly spíše ustálit, a to na podobné výši jako v roce 2012. 
2.3.3 Výdaje za telefon a internet 
Druhým analyzovaným nákladovým ukazatelem jsou výdaje za telefon a internet. Tento 
ukazatel zahrnuje výdaje za využívání pevné linky, mobilních telefonů a internetu 
včetně doplňkových telekomunikačních služeb.  
Tabulka hodnot 
Tabulka č. 14 zachycuje výdaje za telefon a internet v období 2004 – 2012. Výše výdajů 
v jednotlivých letech je ve třetím sloupci, označeném   , v Kč. V následujícím sloupci 
jsou, dle vzorce (1.2), vypočteny první diference         v Kč. Hodnoty koeficientů 
růstu      , vypočteny dle vzorce (1.4), jsou ve sloupci posledním.  
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Tabulka č. 14 Výdaje za telefon a internet 
(Zdroj: Firemní materiály (6), vlastní zpracování) 
                     
1 2004 296 489 - - 
2 2005 317 183 20 694 1,0698 
3 2006 319 128   1 945 1,0061 
4 2007 352 021 32 893 1,1031 
5 2008 354 400   2 379 1,0068 
6 2009 363 625   9 225 1,0260 
7 2010 380 501 16 876 1,0464 
8 2011 396 060 15 559 1,0409 
9 2012 406 895 10 835 1,0274 
Grafické vyjádření 
Graf č. 11 zachycuje vývoj výdajů za telefon a internet ve sledovaném období. 
Vodorovná osa   znázorňuje jednotlivé roky. Na svislé ose   pak najdeme výši výdajů 
za telefon a internet v tisících Kč. 
Graf č. 11 Výdaje za telefon a internet 
(Zdroj: Firemní materiály (6), vlastní zpracování) 
Subjektivní zhodnocení 
Po celé sledované období výdaje za internet a telefon rostou. Jejich růst můžeme 
zdůvodnit vzestupem používání telekomunikačních technologií. Tento růst je však 
zpomalován poskytovateli telekomunikačních služeb, kteří průběžně zlevňují a 
současně zkvalitňují své služby. Od roku 2004 do roku 2011 společnost využívala 
jediného poskytovatele, kterého v roce 2012 změnila.  N icméně, jak můžeme vidět, tak 
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se růst výdajů nijak nezměnil. To má za důvod monopolní postavení mobilních 
operátorů v ČR. 
Určení základních charakteristik 
Průměr intervalové řady  , vypočten dle vzorce (1.1) v tomto případě značí, že 
průměrná výše výdajů za telefon a internet dosahuje 354 034 Kč. Druhou počítanou 
charakteristikou je průměrná první diference              , kterou vypočítáme podle vzorce 
(1.2), a říká nám, že se výdaje meziročně zvýší o 12 267 Kč. Průměrný koeficient růstu 
          , vypočteme pomocí vzorce (1.4). V tomto případě má hodnotu        a značí, že 
se celkové výdaje za telefon a internet meziročně zvýší 1,0404 krát. 
Tabulka č. 15 Základní charakteristiky výdajů 
za telefon a internet 
(Zdroj: Firemní materiály (6), vlastní zpracování) 
                          
354 034 12 267  1,0404 
Určení trendu, vyrovnání časové řady  
Protože časová řada vykazuje rostoucí trend, pokusím se tyto data vyrovnat a to pomocí 
regresní přímky za celé sledované období.  
Hledaná regresní přímka má, dle předpisu (2.7), následující tvar: 
          
                                            
V případě vyrovnání této časové řady regresní přímkou je index determinace   , 
vypočten vzorcem (2.30), roven hodnotě 0,9757, tato hodnota se blíží jedné, z čehož 
jsem usoudil, že vybraná regresní funkce je správná.  V následující tabulce č. 16 jsou v 
posledním sloupci, označením    , vyrovnané hodnoty ve dnech.  
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Tabulka č. 16 Vyrovnané hodnoty výdajů za telefon  
a internet 
(Zdroj: Firemní materiály (6), vlastní zpracování) 
          
1 2004 296 489 299 858 
2 2005 317 183 313 403 
3 2006 319 128 326 946 
4 2007 352 021 340 490 
5 2008 354 400 354 033 
6 2009 363 625 367 577 
7 2010 380 501 381 120 
8 2011 396 060 394 663 
9 2012 406 895 408 207 
 
Prognóza 
Nyní zjistíme prognózu pro rok 2013 a to tak, že dosadíme do následující rovnice:  
          
                      
Za předpokladu, že se dosavadní podmínky nezmění a zůstanou stejné, budou mít 
výdaje za telefon a internet v roce 2013 přibližně výši 420 000 Kč. Následující  
graf č. 12 zachycuje původní, vyrovnané hodnoty a prognózu na rok 2013.  
Graf č. 12 Vyrovnané hodnoty a prognóza výdajů 
za telefon a internet 
(Zdroj: Firemní materiály (6), vlastní zpracování) 
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2.3.4 Výdaje za opravy 
Tabulka hodnot 
V tabulce č. 17 je zachycen vývoj výdajů za opravy za sledované období. Jejich 
hodnoty jsou ve třetím sloupci, označeném   , v Kč. V následujícím sloupci jsou, dle 
vzorce (1.2), vypočteny první diference         v Kč. Hodnoty koeficientů růstu      , 
vypočteny dle vzorce (1.4), jsou ve sloupci posledním.  
Tabulka č. 17 Výdaje za opravy  
(Zdroj: Firemní materiály (6), vlastní zpracování) 
                     
1 2004 435 867 - - 
2 2005 293 330 -142 537 0,6730 
3 2006 282 373    -10 957 0,9626 
4 2007 454 359   171 986 1,6091 
5 2008 249 687 -204 672 0,5495 
6 2009 564 008   314 321 2,2589 
7 2010 257 100 -306 908 0,4558 
8 2011 151 347 -105 753 0,5887 
9 2012 174 877     23 530 1,1555 
Grafické znázornění 
Ve sloupcovém grafu č. 13 je zobrazen vývoj výdajů za opravy ve sledovaném období 
2004 – 2012. Na vodorovné ose   jsou znázorněny jednotlivé roky, svislá osa   
znázorňuje výši výdajů za opravy v tisících Kč. 
Graf č. 13 Výdaje za opravy 
(Zdroj: Firemní materiály (6), vlastní zpracování) 
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Subjektivní zhodnocení 
Ačkoli se může na první pohled zdát, že výše výdajů za opravy velice kolísá, má to své 
opodstatnění. Ve společnosti jsou dvě majoritní položky, které tvoří tyto výdaje, a to: 
opravy automobilů a částečně opravy dlouhodobého hmotného majetku. Opravy 
automobilů jsou nárazové a můžeme je sledovat v letech 2004, 2007 a 2009. Bez těchto 
nárazových položek, by se dalo říct, že celkové výdaje mají meziročně klesající trend a 
to hned ze dvou důvodů. Prvním z nich je, že většina dlouhodobého majetku byla již 
zrenovována, čili se opravy oddálily do budoucích let, druhým důvodem je prodej 
některého dlouhodobého majetku v letech 2011 a 2012. 
Určení základních charakteristik  
U tohoto ukazatele, vzhledem ke zjištěným skutečnostem, nemá smysl počítat žádné 
charakteristiky, protože by zde neměly žádnou vypovídací schopnost.  
Určení trendu, vyrovnání časové řady  
Stejně tak nemá smysl tuto časovou řadu vyrovnávat žádnou regresní funkcí, i přes to,  
že data mají, při odmyšlení výdajů za nárazové opravy automobilů, v dlouhodobém 
hledisku klesající trend.  
Prognóza 
Ze získaných informací lze předpokládat mírný pokles cestovného i v dalších letech. 
Management by si měl udělat jistou finanční rezervu v případě nárazových výdajů 
vzniklých z důvodu potřeby oprav automobilů.  
2.3.5 Výdaje za elektřinu 
Tabulka hodnot 
V tabulce č. 22 je uveden vývoj výdajů za elektřinu ve sledovaném období. Jejich 
hodnoty jsou ve třetím sloupci, označeném   , v Kč. V následujícím sloupci jsou, dle 
vzorce (1.2), vypočteny první diference         v Kč. Hodnoty koeficientů růstu      , 
vypočteny vzorcem (1.4), jsou ve sloupci posledním.  
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Tabulka č. 18 Výdaje za elektřinu 
(Zdroj: Firemní materiály (6), vlastní zpracování) 
                     
1 2004   52 490 - - 
2 2005   58 925    6 435 1,1226 
3 2006   62 253    3 328 1,0565 
4 2007   80 563 18 310 1,2941 
5 2008 120 122 39 559 1,4910 
6 2009 194 608 74 486 1,6201 
7 2010 248 090 53 482 1,2748 
8 2011 288 288 60 198 1,2426 
9 2012 335 373    7 085 1,0230 
Grafické znázornění 
Následující sloupcový graf č. 14 zachycuje vývoj výdajů za elektřinu ve sledovaném 
období 2004 – 2012. Na vodorovné ose   jsou znázorněny jednotlivé roky, svislá osa   
ukazuje výši výdajů za elektřinu v tisících Kč. 
 
Graf č. 14 Výdaje za elektřinu 
(Zdroj: Firemní materiály (6), vlastní zpracování) 
Subjektivní zhodnocení 
Z grafu je patrný růst výdajů v celém sledovaném období. V letech 2004 – 2007 není 
tak markantní, v následujícím období se však výdaje průběžně zněkolikanásobily. Tento 
nárůst byl způsoben jednak každoročním růstem cen elektřiny, hlavně však zřízením 
ubytovny v Lošticích. V tomto případě tedy platí poměrnou část výdajů za elektřinu 
právě samotní nájemníci ubytovny.  
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Určení základních charakteristik  
Průměr intervalové řady  , vypočtený podle vzorce (1.1), jehož hodnota je 160 079 
a nám ukazuje průměrnou výši výdajů za elektřinu v Kč. První diference             , 
vypočtená vzorcem (1.2), má ve sledovaném období hodnotu 31 431, ta značí průměrný 
meziroční nárůst výdajů o 31 431 Kč. Průměrný koeficient růstu           , vypočítaný 
vzorcem (1.4), má hodnotu        a značí meziroční zvýšení výdajů za elektřinu 
1,2609 krát. 
Tabulka č. 19 Základní charakteristiky výdajů  
za elektřinu 
(Zdroj: Firemní materiály (6), vlastní zpracování) 
                          
160 079 31 431 1,2609 
Určení trendu, vyrovnání časové řady  
Z grafu č. 14 je evidentní, že tato časová řada má rostoucí trend, proto se pokusím tyto 
data vyrovnat vhodnou regresní funkcí. Vzhledem k tomu, že je počet period dělitelný 
třemi, můžeme pro vyrovnání použít modifikovaný exponenciální trend.  
Hledaný modifikovaný exponenciální trend můžeme vyjádřit předpisem (2.10), který 
má následující tvar: 
           
                                              
Index determinace   , vypočten vzorcem (2.30), má v tomto případě hodnotu 0,9532, 
tato hodnota se blíží jedné, z čehož jsem usoudil, že zvolená regresní funkce je správná.  
V následující tabulce č. 20 jsou ve sloupci     vyrovnané hodnoty v Kč. 
Tabulka č. 20 Vyrovnané hodnoty výdajů za elektřinu  
(Zdroj: Firemní materiály (6), vlastní zpracování) 
          
1 2004   52 490   42 359 
2 2005   58 925   56 518 
3 2006   62 253   74 791 
4 2007   80 563   98 376 
5 2008 120 122 128 815 
6 2009 194 608 168 101 
7 2010 248 090 218 805 
8 2011 288 288 284 244 
9 2012 335 373 368 702 
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Prognóza 
Nyní nám nic nebrání ke zjištění prognózy pro rok 2013. Odhadovanou výši výdajů za 
elektřinu zjistíme dosazením do následující rovnice: 
           
                                 
Za předpokladu, že se dosavadní podmínky nezmění a zůstanou stejné, pak v roce 2013 
zaplatí společnost za elektřinu přibližně 477 706 Kč. V následujícím grafu č. 15 jsou 
znázorněny původní, vyrovnané hodnoty a také prognóza pro rok 2013. 
 Graf č. 15 Vyrovnané hodnoty a prognóza výdajů za elektřinu  
(Zdroj: Firemní materiály (6), vlastní zpracování) 
2.3.6 Výdaje za plyn 
Tabulka hodnot 
Tabulka č. 21 zobrazuje vývoj výdajů za plyn ve sledovaném období. Jejich výši 
najdeme ve třetím sloupci    v  Kč. V následujícím sloupci jsou dle vzorce (1.2) 
vypočteny první diference       , taktéž v Kč. Hodnoty koeficientů růstu      , 
vypočteny dle vzorce (1.4), jsou ve sloupci posledním.  
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Tabulka č. 21 Výdaje za plyn 
(Zdroj: Firemní materiály (6), vlastní zpracování) 
                     
1 2004   40 417 - - 
2 2005   41 328        911 1,0225 
3 2006   42 100        772 1,0187 
4 2007   44 175     2 075 1,0493 
5 2008    55 000   10 825 1,2450 
6 2009 229 109 174 109 4,1656 
7 2010 232 152     3 043 1,0133 
8 2011 310 000   77 848 1,3353 
9 2012 313 287     3 287 1,0106 
Grafické znázornění 
V následujícím sloupcovém grafu č. 16 je zobrazen vývoj výdajů za plyn za sledované 
období 2004 – 2012. Na vodorovné ose   jsou znázorněny jednotlivé roky, svislá osa   
ukazuje výši výdajů za plyn v tisících Kč. 
 
Graf č. 16 Výdaje za plyn 
(Zdroj: Firemní materiály (6), vlastní zpracování) 
Subjektivní zhodnocení 
Stejně jako u výdajů za elektřinu, i u plynu tomu je podobně, tedy v období 2004 – 2008 
se výdaje zvyšují víceméně pouze o to lik, o kolik se zvýšila cena plynu. V letech 2009 – 
2012 jsou výdaje mnohonásobně vyšší z důvodu otevření ubytovny, které jsou ovšem 
také hrazeny poměrnou výší nájemníky. 
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Určení základních charakteristik  
Vzhledem ke zjištěným skutečnostem, nemá smysl počítat žádné charakteristiky, 
neměly by zde žádnou vypovídací schopnost.  
Určení trendu, vyrovnání časové řady  
Stejně tak nemá smysl tuto časovou řadu vyrovnávat žádnou regresní funkcí, i přes to, 
že data mají za poslední 4 roky rostoucí trend.  
Prognóza 
Ze zjištěných skutečností můžeme předpovídat, že v následujícím roce budou mít 
výdaje podobnou výši, jakou měli v předcházejícím období 2008 – 2012, navýšené o 
růst cen plynu. 
2.3.7 Výdaje za kancelářské potřeby 
Tabulka hodnot 
V tabulce č. 22 je uveden vývoj výdajů za kancelářské potřeby ve sledovaném období. 
Hodnoty tohoto ukazatele jsou ve třetím sloupci    v Kč. Ve sloupci následujícím jsou, 
dle vzorce (1.2), vypočteny první diference        v Kč. Hodnoty koeficientů růstu 
     , vypočteny dle vzorce (1.4), jsou ve sloupci posledním.  
Tabulka č. 22 Výdaje za kancelářské potřeby 
(Zdroj: Firemní materiály (6), vlastní zpracování) 
                     
1 2004 38 256 - - 
2 2005 37 582      -674 0,9824 
3 2006 39 987    2 405 1,0640 
4 2007 42 586    2 599 1,0650 
5 2008 48 556    5 970 1,1402 
6 2009 51 558    3 002 1,0618 
7 2010 59 268    7 710 1,1495 
8 2011 68 958    9 690 1,1635 
9 2012 75 258    6 300 1,0914 
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Grafické znázornění 
Graf č. 17 zobrazuje vývoj výdajů za kancelářské potřeby. Vodorovná osa   znázorňuje 
jednotlivé roky, svislá osa   zachycuje výši výdajů kancelářských potřeb v tisících Kč. 
Graf č. 17 Výdaje za kancelářské potřeby 
(Zdroj: Firemní materiály (6), vlastní zpracování) 
Subjektivní zhodnocení 
Z grafu č. 17, je vidět rostoucí trend výdajů v téměř celém období. Ten je ovlivněn 
hlavně inflací cen spotřebního zboží, které se na celkových výdajích za kancelářské 
potřeby hlavně podílí. Mezi tyto patří zejména toner a papír do tiskárny, šanony a 
drobné spotřební zboží.  
Určení základních charakteristik  
Průměr intervalové řady  , vypočteme podle vzorce (1.1), jeho hodnota nám ukazuje, že 
průměrná výše výdajů za kancelářské potřeby je 51 334 Kč. Průměrná první diference 
             , vypočtená vzorcem (1.2), má hodnotu 4 111, tedy průměrná výše výdajů se 
meziročně zvýší o 4 111 Kč. Průměrný koeficient růstu           , vypočtený vzorcem (1.4), 
je roven přibližně hodnotě 1,0883, takže se průměrná výše výdajů za kancelářské 
potřeby meziročně zvýší 1,0883 krát.  
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Tabulka č. 23 Základní charakteristiky výdajů  
za kancelářské potřeby 
(Zdroj: Firemní materiály (6), vlastní zpracování) 
                          
51 334 4 111  1,0883 
Určení trendu, vyrovnání časové řady  
Ze zjištěných informací můžeme určit, že tato časová řada má rostoucí tendenci, proto 
se pokusím tyto data vyrovnat vhodnou regresní funkcí. Vzhledem k tomu, že je počet 
period dělitelný třemi můžeme pro vyrovnání použít modifikovaný exponenciální trend.  
Hledaný modifikovaný exponenciální trend můžeme vyjádřit předpisem (2.10), který 
má následující tvar: 
          
                                            
Index determinace   , vypočten vzorcem (2.30), má v tomto případě hodnotu 0,9757, 
tato hodnota se blíží jedné, z čehož jsem usoudil, že vybraná regresní funkce je správná.  
V následující tabulce č. 24 jsou ve sloupci     vyrovnané hodnoty v Kč.  
Tabulka č. 24 Vyrovnané hodnoty výdajů za elektřinu  
(Zdroj: Firemní materiály (6), vlastní zpracování) 
          
1 2004 38 256 41 108 
2 2005 37 582 41 816 
3 2006 39 987 42 901 
4 2007 42 586 44 564 
5 2008 48 556 47 114 
6 2009 51 558 51 022 
7 2010 59 268 57 013 
8 2011 68 958 66 197 
9 2012 75 258 80 274 
Prognóza 
Z dosavadních poznatků můžeme určit prognózu pro následující rok. Odhadovanou výši 
výdajů za kancelářské potřeby zjistíme dosazením do následující rovnice: 
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Zjistili jsme tedy, že pokud se dosavadní podmínky nezmění a zůstanou stejné, pak se 
v roce 2013 budou výdaje za kancelářské potřeby pohybovat kolem hodnoty  
102 000 Kč. V následujícím grafu č. 18 jsou znázorněny původní, vyrovnané hodnoty a 
také prognóza pro rok 2013.  
Graf č. 18 Vyrovnané hodnoty a prognóza výdajů  
za kancelářské potřeby 
 (Zdroj: Firemní materiály (6), vlastní zpracování)  
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3 Zhodnocení dílčích cílů 
V následující části provedu vyhodnocení dílčích cílů, které jsem si stanovil v úvodu 
práce. 
3.1 Zjištění hospodářské situace 
Analýza celkových tržeb 
 ze zjištěných dat není možné zjistit přesnější výši tržeb pro další období, 
vzhledem ke klesajícímu trendu posledních let jsem usoudil, že výše tržeb bude i 
v příštím roce klesat; 
 z vývoje tržeb jsem vyvodil, že management by se měl zaměřit na snižování 
zásob a fixních nákladů tak, aby se společnost opět stala rentabilní.  
Analýza sezonních tržeb středisek zaměřených na prodej rybářských potřeb 
 pokusil jsem se data vyrovnat s pomocí regresní přímky, bohužel z výsledného 
grafického zobrazení jsem usoudil, že přesnější prognóza není možná, z důvodu 
velkých výkyvů v roce 2012; 
 z klesajícího trendu jsem usoudil, ostatně jako u celkových tržeb, že se sezonní 
tržby budou snižovat i v budoucnu; 
 z výsledného grafického zobrazení si management může udělat jisté vodítko, jak 
v daných čtvrtletích hospodařit.  
Analýza výsledku hospodaření 
 ani v tomto případě nelze určit jakoukoli prognózu pro následující rok, protože 
výše výsledku hospodaření je velice proměnlivá ;  
 zjistil jsem, že výsledek hospodaření společnosti je z velké části ovlivněn 
ekonomickou situací České Republiky, protože obchoduje hlavně se zbytným 
zbožím, které je v době recese postradatelné.  
Analýza doby splatnosti pohledávek 
 data tohoto ukazatele se také nepodařila vyrovnat žádnou regresní funkcí, 
nicméně doba splatnosti pohledávek by v budoucnu neměla radikálně kolísat, 
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protože společnost má za dobu jejího  působení na trhu ustálenou klientskou 
základnu. 
Analýza doby splatnosti závazků 
 ze zjištěných informací nelze predikovat budoucí vývoj ukazatele.  
Analýza doby obratu zásob 
 v tomto případě se mi data povedla vyrovnat pomocí regresní přímky, bohužel 
výkyvy v letech 2011 a 2012 znemožnily přesnější predikci pro následující rok. 
Z rostoucího trendu se dá predikovat růst ukazatele i v následujícím období; 
 management společnosti by se měl zaměřit na zefektivnění zásobování, protože 
jejich stávající výše zásob je pro společnost velkou finanční zátěží. 
3.2 Porovnání vybraných nákladových ukazatelů  
 zjistil jsem, že největší podíl na celkových vybraných nákladech měly výdaje za 
cestovné a to konkrétně 34%, což odpovídá 4 722 895 Kč; 
 výdaje za telefon mají výši 3 186 302 Kč, čímž se při podílu 23% řadí na druhé 
místo, co se významnosti týče. Podobně vysoké jsou i výdaje za opravy, jejichž 
výše je 2 862 948 Kč; 
 energie, tedy plyn a elektřina se dohromady na vybraných výdajích podílí 19 % a 
jejich celková výše se blíží 3 milionům Kč; 
 nejmenším, ne však zanedbatelným podílem 3% jsou výdaje za kancelářské 
potřeby. 
3.3 Analýza vybraných nákladových ukazatelů a jejich prognóza 
Analýza výdajů za cestovné  
 u výdajů za cestovné se mi nepovedlo najít vhodnou regresní funkci pro 
vyrovnání dat a určení přesnější prognózy. Ze zjištěných skutečností by se však 
jejich výše, v roce 2013, měla podobat té v období 2011-2012, čili mezi 300  
a 400 tisíci Kč. 
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Analýza výdajů za telefon a internet 
 u výdajů za telefon a internet jsem nalezl vhodnou regresní funkci pro vyrovnání 
dat a následnou prognózu. Výše těchto výdajů by měla v roce 2013 mít 
pravděpodobně výši 420 tisíc Kč.  
Analýza výdajů za opravy  
 výdaje za opravy by měly mít v budoucnosti podobnou výši jako v období  
2010 – 2012. Management však měl zvážit vytvoření finanční rezervy, pro 
případné nárazové opravy automobilů. 
Analýza výdajů za elektrickou energii 
 pomocí regresní funkce jsem určil, že výše výdajů za elektrickou energii bude 
v roce 2013 pravděpodobně 470 tisíc Kč.  
Analýza výdajů za plyn 
 ze zjištěných informací předpokládám, že výše výdajů za plyn se nijak radikálně 
nezmění oproti předchozímu období 2009 – 2012. 
Analýza výdajů za kancelářské potřeby  
 na základě určené regresní funkce se  roce 2013 se výdaje za kancelářské 
potřeby zvýší na hodnotu 102 tisíc Kč. 
3.4 Posouzení vhodnosti užití statistických metod na řízení firmy  
 pouze u pěti ukazatelů se mi povedlo najít vhodnou regresní funkci pro 
vyrovnání dat, z nichž pouze u třech jsem určil přesnější predikci. Z tohoto 
usuzuji, že statistické metody nejsou příliš vhodné pro stanovení prognózy; 
 nutno však podotknout, že ze zjištěných informací se dá u většiny ukazatelů 
odhadnout alespoň směr, jakým se ukazatelé budou vyvíjet v budoucnu; 
 předpokládal jsem, že většina ukazatelů půjde na základě regresní funkce 
prognózovat, s tím, že následně společnosti poskytnu u většiny ukazatelů jejich 
předpokládanou výši v následujícím roce. Z praktické realizace se nakonec 
bohužel ukázalo, že tento předpoklad neplatí.  
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4 Závěr 
Hlavním cílem této práce byla analýza vybraných ukazatelů společnosti JP, a.s., 
Šumperk. Na základě této analýzy jsem pak v některých případech určil následnou 
prognózu pro rok 2013.  
V první části jsem vymezil teoretická východiska obsahující důležité definice, pojmy a 
vzorce, která byla klíčová pro vypracování této práce. Rozsah teorie byl omezen pouze 
ta tu, která byla skutečně v práci využita. 
Následovala praktická část, kterou jsem rozdělil na tři podkapitoly. První z nich 
obsahovala základní informace o společnosti včetně její historie a současné ekonomické 
situace. Druhá zahrnovala  analýzu ukazatelů porovnávajících celkovou situaci 
společnosti, a to konkrétně tyto: tržby, sezonní tržby, výsledek hospodaření a doby 
obratu pohledávek závazků a zásob. Ve třetí podkapitole jsem nejprve určil významnost 
jednotlivých vybraných nákladových ukazatelů a následně jsem provedl jejich analýzu. 
Mezi analyzované nákladové ukazatele patřily tyto: výdaje za cestovné, telefon a 
internet, opravy, elektřinu, plyn a kancelářské potřeby. Analýza všech ukazatelů 
zahrnovala popis ukazatele, zobrazení zjištěných dat v tabulce a grafu, zhodnocení a 
případně určení základních charakteristik, určení trendu, vyrovnání dat. Výsledkem byla 
u některých ukazatelů prognóza na rok 2013. Přesnější prognóza se mi nakonec povedla 
určit pouze u tří ukazatelů.  
Třetí a poslední část zahrnovala vlastní návrhy řešení a zhodnocení dílčích cílů. Na 
základě dosažených výsledků můžu říct, že cílů bylo dosaženo.  
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